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ABNL sur tous les fronts dans Ie golfe 
Perslque 
UNE DELEGATION DE 26 PERSONNES, D O N T 11 D 'EGUERMIN, S'EST RENDUE DANS LE ROYAUME DU BAHREÏN. 
E u 20 octobre au 15 novembre 2014, ABNL faisait partie intégrante des 41 nations rassemblées pour 
l'exercice international de iutte anti-mines IMCMEX 2014 
dans Ie Golfe Arabo-Persique, sous l'égide de la Royal 
Navy et de l'US Navy. Cet exercice de grande envergure 
s'est déroulé sur trois vastes zones d'opération tout 
autour de l'archipel, tandis que l'état-major principal se 
situait a quai a Bahreïn. Une occasion unique de verifier 
sur Ie terrain la valeur de nos capacités de lutte contre les 
mines maritimes. 
Fight as you train, train as you fight' 
Cette maxime résumé parfaitement letat d'esprit de chacun 
durant cet exercice. Apprendre en situation quasi réelle, dans 
un contexte international est une chance inouïe. Les theories 
développées sont confrontées a la réalité pour les améliorer. 
Les nouveaux systèmes d'arme sont testes. Et pour les autres 
pays, c'est l'occasion unique de voir ces nouveaux outils mis 
en oeuvre. IMCMEX est done plus qu'un simple exercice, c'est 
tout en un: un atelier grandeur nature, une école et un think-
tank en matière de lutte contre les mines. 
Cet exercice a permis la mise en oeuvre simultanée de ce qu'on 
nomme ici la triade de lutte contre les mines, la 'MCM triad': 
'Airborne' (hélicoptères), 'Surface' (chasseurs et dragueurs de 
mines) et 'Underwater' (véhicules sous-marins et de surface 
autonomes ou téléguidés). Un tel rassemblement de systèmes 
d'arme est pour Ie moins inhabituel et permet d'augmenter 
considérablement la vitesse d'exécution d'une operation de 
lutte contre les mines, malgré la mise en oeuvre d'une logistique 
tres exigeante. 
Une delegation remarquée 
Avoir l'occasion de s'entrainer, en situation réelle, au sein d'un 
tel groupe est done une opportunité a ne pas manquer tant 
pour les enseignements que l'on peut en tirer que pour les 
connaissances que l'on peut partager. La delegation d'ABNL 
qui était disséminée a tous les échelons de decision des 
divers états-majors a, a cet égard, été appréciée par les autres 
nations présentes. La qualité du travail fourni et Ie partage de 
connaissances realise ont été deux facteurs remarqués qui ont 
contribué au succes de cette edition. 
Organise chaque année depuis 2012, IMCMEX trouve son origine 
dans Ie contexte géopolitique et économique. En effet, une 
menace de mine maritime k cet endroit du globe handicaperait 
gravement l'approvisionnement des sociétés européennes, 
asiatiques ou américaines, et nuirait considérablement a 
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I economie mondiale. Nous avons tous 
pu en mesurer les consequences dans 
les années 90 lors de la guerre du Golfe, 
quand cette menace était plus que 
jamais a l'ordre du jour dans cette region. 
Un grand nombre d'officiers presents au 
Bahrein a été formé a Eguermin (École 
de Guerre de Mines Belgo-Néerlandaise 
a Ostende) Ie cadre de la lutte anti-
mines, facilitant ainsi les contacts et la 
comprehension mutuelle. Un avantage 
certain qu'il s'agit de maintenir et de 
renforcer a l'avenir. 
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